



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Shared Language and the Question of Synchrony
KONNO Shinji
Abstract　 When synchrony is understood as a static linguistic state existing on the 
axis of simultaneity we must make clear whose simultaneity we are discussing.1）  In-
deed, the paper argues for the need to differentiate between (i) simultaneity that re-
fers to language specifically shared by language users and (ii) a simultaneity estab-
lished by a linguistic observer or analyst.
　 With that in mind, a 1751 version of the wildly influential Setsuyōshū (Collection of 
Terms for Everyday Use) is compared with a 1796 one.  The various kanji forms （漢字
字体） of the two versions were analyzed.  The results of said analysis help us rethink 
the role of synchrony in terms of written language, specifically kanji.  To give just one 
example, the analysis demonstrates that the two forms of the character ran （乱・亂） 
were used concomitantly from at least 1751 until 1796.  Thus, it seems a certain syn-
chrony existed from around the mid-18th to the beginning of the 19th century in regards 
to various kanji forms.  And since both 乱 and 亂 are listed in the early 18th-century 
Kangxi Dictionary （康煕字典）, we might understand them both as being in the “Kangxi 
form.”  Given they both are in the Kangxi form, then, we should not regard their con-
comitant usage as especially strange; on the other hand, this observation leads to a new 
question: when did the concomitant usage of these characters begin?
　 The analysis of kanji forms in the two Setsuyōshū texts also reveals three broad cat-
egories of kanji forms: (i) consistent kanji forms shared among the two texts; (ii) kan-
ji forms generally shared among the two texts; and (iii) kanji forms suggestive of indi-
vidual usages and quirks.  This suggests that the process of transcription - that is, 
committing language to writing - is, to borrow the language of Saussure, a mixture of 
parole, parole-suggestive-of-langue, and langue.  It is also apparent that kanji forms are 
objects understood in terms of visuality.
key words: Synchrony, Setsuyōshū, kanji forms
Note
1） Saussure, Ferdinand de. (1966). A Course in General linguistics (W. Baskin, 
Trans.). New York： McGraw-Hill, 21―2.
